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Sistem layanan berbasis lokasi saat ini menjadi salah satu sistem yang 
memiliki perkembangan yang cepat dan menjadi sistem yang sangat bermanfaat 
bagi penggunanya. Sistem ini nantinya akan digunakan dalam pengelolaan 
gangguan perjalanan kereta api yang diharapkan dapat mempermudah dalam 
mengelola gangguan perjalanan kereta api. 
Bahasa pemrograman untuk membuat sistem ini menggunakan 
pemrograman PHP dan MySQL yang didukung dengan layanan berbasis lokasi 
dengan menggunakan Google Maps. 
Sistem pengelolaan gangguan perjalanan kereta api ini mempermudah 
dalam mengetahui dimana letak gangguan tersebut terjadi. 
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